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Аннотация. В статье мы хотим рассказать о проблеме занятий физиче- 
ской культурой в учебных заведениях студентов с ограниченными физиче- 
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В последнее время в вузах по всему миру возникает проблема: как зани- 
маться студенту физической культурой, если ему не позволяет состояние его 
здоровья? Чтобы разобраться с этой проблемой, а главное найти способы её 
решения, мы выясним главные причины и найдём оптимальные решения её 
устранения. 
В последние годы одной из самых острых проблем становится проблема 
укрепления и сохранения здоровья молодёжи Российской Федерации. Осо- 
бенно важным в создании базовой основы здоровья и становления здоровой 
личности является период обучения: получения общего среднего и в дальней- 
шем – профессионального образования. Но поступая в высшие учебные заве- 
дения, студенты с ограниченными физическими способностями встречаются с 
проблемой занятий физической культурой. 
К сожалению, на настоящий момент эксперты отмечают значительный 
спад уровня здоровья населения РФ. Причинами такого спада являются ише- 
мическая болезнь сердца, нервно-психические расстройства, онкологические 
заболевания, а также гипертоническая болезнь. Все перечисленные заболева- 
ния теперь все чаще затрагивают молодое население страны, в том числе и 
студентов. Результаты исследований показывают, что в среднем по стране 
число студентов с ограниченными возможностями здоровья, которым следует 
заниматься физкультурой в специализированных медицинских группах, ко- 
леблется в пределах 30–60%, а число освобождённых от занятий физической 
культурой по состоянию здоровья – 15–18%, причём во время обучения коли- 
чество выявленных ухудшений здоровья увеличивается [3, с. 13–15].Основ- 
ными причинами снижения уровня здоровья и физических возможностей спе- 
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циалисты отмечают высокую академическую нагрузку в сочетании с гипоки- 
незией, нарушения режима учебной деятельности и отдыха, стрессовые фак- 
торы. 
Рис. 1. Логотип программы «Доступная среда» 
 
Очевидное снижение уровня здоровья студенческой молодёжи застав- 
ляет вузы пересматривать приоритеты, в результате чего на первый план сей- 
час выходит задача сохранения и укрепления здоровья студентов. На пути ре- 
шения этой задачи наиболее подходящим инструментом, несомненно, явля- 
ется физическая культура, как учебный предмет входящая в перечень обяза- 
тельных гуманитарных дисциплин. 
Не так давно основу физического воспитания обуславливал подход, ко- 
торый определял выполнение  усредненных,  единых  для  всех,  нормативов и 
требований, что нарушает идею индивидуального развития человека. В бо- лее 
прогрессивных ВУЗах произошла смена парадигмы образования, нацелен- ной  
на  личностно-ориентированный,  деятельный  подход,  усвоение  норм  и 
ценностей культуры, что создает адекватные условия для позитивных сдви- 
гов в социальной и физической сферах индивидуума. Достижение определен- 
ного уровня физического развития человека средствами физической культуры 
требует оптимальной организации специализированного педагогического 
процесса. Для студенческой молодежи с ограниченными возможностями здо- 
ровья такой подход является единственно верным потому, что многообразие 
нозологий, сопутствующих нарушений, отсутствие мотивации и потребности 
в двигательной активности требуют персонального подхода к личности, вы- 
бора для нее индивидуального пути физического развития. 
Студент с ограниченными возможностями здоровья — человек, кото- 
рый имеет физические и психические недостатки, которые мешают усвоению 
содержания учебных программ без предоставления специальных условий для 
получения образования. Содержание специальных условий представляет со- 
бой: специальные учебные программы и методы обучения, индивидуальные 
технические средства обучения и среды жизнедеятельности, а также педагоги- 
ческие, медицинские, социальные, физкультурно-спортивные, физкультурно- 
оздоровительные и другие виды услуг, без которых невозможно обучение дан- 
ной категории студентов. 
Вот несколько причин возникновения проблемы: 
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1. В некоторых вузах нет специального инвентаря для занятий физиче- 
ской культурой по возможностям здоровья 
2. Студенты, поступающие в высшее учебное заведение с физиологиче- 
скими отклонениями здоровья, обязаны проходить курс физической культу- 
рой 
3. Не все вузы ради одного студента готовы составлять специальную 
программу занятий 
 
Рис. 2. Занятия для специальных групп по физической культуре (ЛФК при наруше- 
ниях опорно-двигательного аппарата) 
 
Что же делают вузы, для решений этих проблем? В высших учебных за- 
ведениях в последние годы, по принятому закону, начали создавать отдельные 
группы. В них входят студенты, имеющие различные отклонения по здоровью. 
Для того чтобы попасть в такую группу студент должен проходить ежегодный 
осмотр у врача и предоставлять справку. По заключению, для таких студентов 
создают оптимальные занятия, действующие на выздоровления студента или 
позволяющие поддерживать физическую форму без повреждения здоровья. За 
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место сдачи нормативов, таким студентам дают выбор удобного варианта за- 
крытия дисциплины. 
 
Рис.3. Занятия для специальных групп по физической культуре (ЛФК) 
 
Создания медицинских групп входит в программу «Доступная среда». 
Эта программа даёт студентам возможность сдать предмет и при этом не чув- 
ствовать себя ущемлённым в своих правах. Кроме этого, в некоторых вузах 
для студентов с ограниченными возможностями создают Универсиады – Па- 
ралимпиады, в которых за интересованные могут принять участие. 
Рис.4. Занятия для специальных групп по физической культуре (ЛФК при заболева- 
нии сердечнососудистой системы) 
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Теперь небольшая статистика по группе студентов СГСХА на 2017 год 
факультета БиВМ 3 курса направления «Ветеринария»: из потока студентов из 
45 человек ≈16% входят состав медицинской группы. Для них созданы отдель- 
ные программы, которые позволяют освоить и успешно сдать экзамен по Элек- 
тивному курсу физической культуры в соответствии своим способностям. В 
эту программу входят: дартс, шейпинг, гимнастика, занятие в тренажерном 
зале, бадминтон, пинг понг и устная сдача дисциплины по билетам. 
В заключение хочется сказать: из вышеперечисленного становится по- 
нятно, что решение проблемы занятий физической культурой есть, главное 
найти то, что подходит определённому студенту и попытаться воплотить это 
в учебной программе. 
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